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Izvorni znanstveni rad 
Oblikovanje vjerskoga stava, shvaćanja i vjerskih vrijednosti 
cjeloživotni je proces. Ipak, sve više istraživanja ukazuje na činje­
nicu da se osnova na kojoj će se oblikovati vjernost u razdoblju 
odraslosti uglavnom uspostavlja već u ranom razdoblju čovjekova 
života. U tome značajnu ulogu imaju odnosi dijete - roditelji. Ka-
kvoća kontakta u ovim odnosima značajan je čimbenik koji utječe 
na činjenicu hoće li djeca preuzeti (vjerske) vrijednosti i shvaćanja 
roditelja ili će se od njih udaljiti ili ih čak odbijati. U našem istra-
živanju, u kojem je sudjelovalo 120 sudionika iz različnih vjerskih 
skupina, pokazalo se da je kod sudionika sa sigurnom privrženošću 
svojim roditeljima u djetinjstvu značajno više sukladnosti između 
ocjene dubine vlastite vjere te vjere roditelja. Ujedno smo otkrili 
značajnu povezanost između sigurnosti privrženosti sudionika ro-
diteljima u djetinjstvu i sukladnosti preuzetih religioznih standar-
da, odnosno vrijednosti. Činjenicu da je kakvoća odnosa (posebice 
njihov emocionalni vid) djece prema svojim roditeljima značajan 
mehanizam moramo uzeti u obzir kada govorimo o prenošenju reli-
gioznih vrijednosti unutar obitelji. 
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* * * 
1. Religiozna socijalizacija i uloga roditelja 
Okolina i odnosi u njoj čine ključnu ulogu u oblikovanju odra-
stajućega pojedinca koji se uključuje u društvo u kojem živi i prihva-
ća njegovu kulturu.' Oblikovanje čovjeka i njegova načina ponaša-
nja pod utjecajem društvene okoline složen je proces koji na polju 
socioloških znanosti određuje pojam 'socijalizacija'. U tom se proce-
su pomoću kulture (obično preko primamih nosilaca kao što su rodi-
telji) potiče pojedinca na prihvaćanje shvaćanja i ponašanja koja su 
u njegovoj okolini očekivana i nonnativna. Socijalizacija se odvija 
preko procesa pounutamjenja u kojemu pojedinac preoblikuje neko 
prethodno vanjsko propisano pravilo ili vrijednost u svoje unutamje.2 
Temeljni je cilj socijalizacije obnavljanje određenog društvenog su-
stava, njegovih vrijednosti, njegove slojevitosti i odnosa do vlasti. 
Socijalizacija pokušava postići suglasnost, sukladnost i prilagodbu 
onih koje socijalizira i upotrebljava prije svega automatske psihičke 
mehanizme.3 Proces je spontan, teče neplanirana i nenamjerno te ne 
slijedi nikakvim konkreh1im odgojnim ciljevima. Na osnovi socija-
lizacije pojedinac urasta u društvo, odnosno konkretnu zajednicu te 
ju i suoblikuje tako da prihvaća i pounutamji zajedničke vrijednosti.4 
U našem prilogu usredotočit ćemo se na ono polje socijaliza-
cije, gdje se oblikuje religiozno shvaćanje i stav pojedinca. Ovaj vid 
socijalizacije označavamo pojmom 'religiozna socijalizacija' koju 
možemo smatrati kao posredovanje vanjskih izraza unutarnjeg isku-
stva vjere budućem naraštaju. Religiozna je socijalizacija i najčešći 
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Abstract 
Fonnation of religious attitudes, beliefs and values is a lifelong 
process. However, more and more research points to the fact that the 
foundation on which the adult faith is to be formed is laid in the early 
years of life. The most important part here is played by parent-child 
relationships. The quality of these relationships determines whether 
children will adopt parental (religious) values and beliefs or reject 
them and distance themselves from parents. In our study in which 
120 participants from various religious Catholic groups reported on 
the congruity between their faith and faith of their parents and their 
perceived attachment style to each parent the positive link between 
security of attachment and religious congruity was established. Furt-
hermore, a significant relation between secure attachment and socia-
lization-based religiosity was found. This is an indicator that quality 
of relationships (especially their emotional aspect) between children 
and their parents is an important mechanism in the context of tran-
smission of religious values inside the family. 
Key words: attachment theory, religiosity, socialization, per-
ceived security of childhood attachment, correspondence hypoth-
esis, religious values. 
